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M in  E r fa r in g  og Anskuelse an- 
gaaende M ergelen.
> ^ il Landmandens Bestjeftigelscr horer det is«r» 
deleshed at bidrage t i l  Jordens hsiere Cultur 
og Huusdyrenes Foradling —  et i  Sandhed 
herligt og hjerteoploftende Kald.
Men han har ogsaa de fleste Statsbyrder 
at bare, som stundom forsges, og som ofte ere 
mere trykkende ved Maaden, hvorpaa de haves 
eller ydes, end ved deres egentlige Bard ie . Det 
falder ham derfor svart at aflokke Jorden et 
'reent Udbytte, der jo fsrst efter Fradrag af alle 
Vdelser bliver ham t i l  Deel; han har altsaa 
Grund t i l  at gribe efter ethvert H jalpem iddel.
Mergelen kan som Hjalpemiddel bidrage t i l  
stsrre Jn d ta g t; som saadant har jeg benyttet 
den og fundet den hensigtssvarende, men vilde 
dog ikke raade at tillagge den for stort B a rd , 
og endnu mindre at troe, at man ved dens Brug 
kan undvare, eller ustraffet forsomme Gjsdsk- 
ningen.
Paa raae, med frugtbare Dele blandede, saa- 
velsom paa kraftige Jorder v il Virkningen hli»
ve stor; paa mere bearbejdede, men udmarvede 
rene Jorder er den ringe.
Med Nytte kan Mergelen anvendes:
1. Naar ikke andre vigtige Forretninger, 
f. Ex. Brakarbeide, Host eller Saaening, derover 
hindres, siorsommes eller opsattes.
2. Naar man ved samme kan meddele Jo r­
den en bedre B landing; og
z. naar Syrer, Rodder, Ukrud o. s. v. der. 
ved oplsses og en Gjoering frembringes.
Hvor Jordsmonnet har en god Blanding, 
vilde denne Operation vare ikke allene overfls- 
dig, men maaskee endog fladelig.
Efter denne Anskuelse har nu den Land­
mand, som er tilboielig t i l  at anvende M er­
gel, at underssge sin Jord. af hvilken Beskaffen­
hed den er, og hvilken L ilsa tn ing der kunde vare 
den nyttig.
Sandig, let og lss Jord behsver stark Leer- 
mergel, for at den kan satte sig, blive fastere og 
ikke saa let lade Fugtighedrn trange igjennem; 
men siid og torveagtig Grund udfordrer Gruus- 
eller S and -M erge l, maaskee blandet med faa 
Lrerdele, der da snart bevirker en Oplosning og 
passende B landing, hvorimod Leermergel vilde 
forege Jordens Kulde og Fugtighed, og enten 
flet ikke eller kun ufuldkomment forene sig med 
Jordsmonnet.
NaturligviiS maa Jorden iforveien vare 
hensigtsmassigkn afgravet og de sure Steder af- 
ledede.
Wed Tsrvejordens Afbrænding vilde en lig , 
nende og maaskee ligesaa hurtig Virkning paa- 
folgc; men sandsynligviis blev den ligesaa dyr, 
var mindre sikker og neppe saa stadig virksom.
Kunde man give let Grund en Tilsatning 
af M uld jord , saa vilde Mergelen gjore endnu 
stsrre Nytte.
S ta rk  Leergrund har jeg ikke behandlet, og 
kan derfor ei angive nogen egen Erfaring i  den, 
ne Henseende; men Kalkmergel med grov Sand 
eller brandt Ka lk, hvis denne kan faaes, vilde 
ve l, som almindeligt antages, vare passende. 
Vistnok var ogsaa Muldjord tjenlig. Den Kalk, 
der traffes i Leie eller Lag i Enge, vilde jeg 
ikke anbefale ubrandt, da den vanskeligt lader 
sig oploft og forene med Plovjordcn.
H ar man udfundet, hvilken Mergel der er 
passende og gavnlig for det Stykke Land, som stal 
mergles, saa ssge man.denpaa de hsieste Steder, 
saa meget muligt i Midten af Stykket. Man gra­
ver H u lle r, borer med en Jvrdborer dybere, og 
undersoger, hvor dybt Mergelen ligger, og af 
hvad S lags den er. For Kildevald vogte man 
sig omhyggelige«, da Vandet overmande meget 
hindrer Kjorselen. Det er fordelagtigere at 
voelge et tort S ted, om endog Mergelen ligger 
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noget dybere og altsaa mere raa Jord maa bort­
skaffes.
Efter det valgte Stykke Lands Storrelse 
afstikkes Gruben. ,
I  Almindelighed bruges t i l  Mergelkjsrsel 
Karrer, hvis Kasser kunne nedlades bagtil, og let 
afloesses; med een eller to Stoenger, og t i l  een 
eller to Heste. En Karre med een Vognstang 
gaaer usikkert, og falder derved Hestene og Kud« 
sken besvcrrlig; jeg gav derfor allerede i H o l- 
steen den med to Stoenger Fortrinnet. og efter 
som Opkjorselen er svoer og Karren stor t i l ,  ta­
ger jeg to eller kun een Hest.
Tospoendige Karrer beloesses passende med > 
lo - ia , eenspoendige med 7,8 Cubikfod Mergel, og 
en Tonde Land af 14000 fH Alen, dansk M aal, 
mergles tilstroekkeligt med 2000 t i l  2500 Cubik­
fod Mergel.
Fordeelagtigen anlagger man Gruben kun 
med een In d . og Udkjsrsel, og gaaer efterhaanden 
dybere, omtrent ester folgende Figur.
Plovjord og run Jord
Mcrgrl
T i l  tospandige Karrer vilde en 40 Fod 
bred Grube, og t i l  eenspcendige en paa 12-16 
Fod vare tilstrækkelig; Langben maatte rette sig 
efter den V inkel, hvorefter der graves, og af» 
hanger meget af Hestenes Kraft.
Mangler endda Mergel, saa kan man tilsidst 
benytte en Deel af det i Gruben tilbageblevne, 
idet man kun lader Plads t i l  en smal In d - og 
Udkjsrsel, og bortkjorer det ovrige, eller ogsaa 
man gjor Gruben endnu noget lcengere.
Om Mergelen er god, kjendeS derpaa, at 
den er haard, blandet nred hvide Dele eller end­
nu bedre med Striber, at den bruser ved Skede, 
vand og let falder i cubiske Stykker.
Plovjorden over Gruben kan godt benyttes 
t i l  at opfylde lave Steder; den derunder lig. 
gende raa Jord tjener t i l  at udfylde dybere 
H u lle r, hvis disse ere i Narheden, (langt borte 
vilde Opfyldningen blive for kostbar); ellers op- 
loegges den paa begge Sider af Gruben, og ned­
styrtes siden i samme, naar Gravningen er fu ld­
endt.
I  Begyndelsen betjener man sig af Spade 
og Skovl t i l  Paaloesni.igen; kommer man dy­
bere, og Mergelen bliver haardere, saa er det 
fordeelagtigere at afkile store Blokke med Hakker 
og Jernstanger. Meget sjelden er Mrrgelen dybt 
nede saa los, at den beqvemt lader sig behandle 
med Spade.
H vor noer Mergelhobene flu lle  ligge ved 
hverandre, udfindes le t ,  naar man strax lader 
Mergelen sprede og har omtrent Diemaal fo r ,  i  
hpad Forhold den er Jorden gavnlig. I  A lm in ­
delighed maatte lette og lose Jorder have mere, 
god M idde ljo rd  mindre Mergel.
Lcrssene lcegges radeviis, saa at paa smalle 
Agre komme kun to , paa bredere tre , og paa 
meget brede sire Rader Mergeldynger.
H vor ingen Brakgrofter sindes imellem Agre­
ne, er det unsdvendigt at binde sig strcrngk t i l  
disse.
Forud er n a tu rlig v iis  Jorden siint harvet, 
og hvis Groes og Ukrud har begynbt at voxe, 
maa den fsrst plsieS og harves.
Kudflcn  (en Dreng kan voere det) voenner 
sig snart t i l  at afloesse temmelig ligemoessigt, og 
hvis Spredningen skeer strax eller snarest mu­
lig t, hvilket er at tilraade, saa kunne nogle LcrS 
henbringes paa de S teder, hvor Mergelen ei er 
tyk nok.
De store Stykker maae slaaes itu  ved Spred, 
ningen eller saasnart det kan flee.
Dernoest er det v ig tig t at passe den rette 
T id  t i l  Mergelens Behandling. Naar Mergelen, 
efter at voere udtorre t, gjenneinvoedeS af Negn, 
og igjen er bleven halv ts r, saa at den let kan 
smuldre, harves og tromles den saa loenge, ind . 
t i l  dette Diemed er opnaaet; thi fo r maa den
ikke nedploies, og da ikke fo r dyb t, og i to rt 
V e ir ,  at den som S ts v  desto fuldkomnere kan 
blande sig med P lovjorden. Ligesaa iagttages 
den passende T id t i l  dens H arvn ing. (Bed at 
bankes kan dette ogsaa skee, men det b liver for 
kostbart, lykkes noesten a ldrig  fuldkomment, hvor­
fo r det er raadeligt at oppebie Regnen).
Ejerne pleier jeg kort derefter at kjore Gjoh« 
ningen ud (hvis det ikke allerede er skeel) og at 
nedplsie den i  to r Tilstand noget dybere, forat 
Mergelen kan komme op ; Gjodningen bor ikke 
nedploies fo r d yb t, og ikke for hurtig t op lofts 
af Mergelen.
Saasnart Ukrud viser sig. eller det forresten 
er nodvcndigt, harves, og om Efteraaret ploies 
atter noget dybere t i l  Soed, fora t Gjodningen 
og den a f samme befrugtede Jord  kan komme 
frem. Om endnu een P lo in ing  skal gives fo r 
Saacyingen, afhcrnger a f Omstændigheder o. s. v . ; 
t i l  Hvede vilde det dog voere n y ttig t at Jorden 
sik T id  t i l  at soette sig.
E r A lt  rigtigen u d fo rt , saa v i l  Mergelen 
voere noie forenet med Plovjorden, og tillige have 
antaget en anden Farve (soedvanlig graalig), og 
man to r da haabe en voesentlig N ytte  deraf.
Paa to r Grund kan man t i l  hver T id  
kjore M e rge l; hvor derimod Udkjorftlen og M a r­
ken let b liver opkjort, gaaer det kun an ved 
Frost og to rt V e ir. ^
Om Foraaret, naar Jorden bliver to r ,  r 
M a i, J u n i og maaffee J u l i ,  er det vel ved reen 
Brak den bedste T id  og bliver mindre d y r t ,  da 
Hestene, som forrette Arbeidet, paa den T id  kun­
ne gaae paa Grars, og Mergelen lettere lader 
sig oplose og blande med Plovjorden.
K jo re r man om Efteraaret og Vinteren, 
saa lykkes det ikke a ltid  at bearbejde Jorden til« 
straekkeligt t i l  Foraarsudsoeden. hvis V e jrlige t ei 
er meget gunstigt, fo rd i Mergelen foroven og 
P lovjorden derunder sjelden bliver passende to r 
t i l  een T id .
A t kjore silde om Sommeren eller om E f. 
teraaret, og da endnu at nedplsie Mergelen, er 
fa r lig t. I  vaadt V e ir  bor det ikke skee, og selv 
to r nedploiet, loegger Mergelen sig let igjen i 
K lum per, kommer om Foraaret »smuldret frem, 
er ofte endnu for vaad, naar Jorden foroven al« 
lerede er to r nok t i l  P ls in in g , hindrer ikke alle« 
ne Bearbejdelsen, men blander sig ogsaa vanske­
l ig t med P lovjorden.
Finder man i  en Grube forffje llige SlagS 
Mergel, og man har, som soedvanligt er T ilfo rt, 
det, forskjellig Jordbund at mergle, saa kan man 
saa meget m u lig t henfore hvert S lags  Mergel 
t i l  de passende Steder.
Omkostningerne belobe sig paa Tonde Land:
soo Hore Karrer Mergel at
lcrsse L i  Rbd. 2 Mk. . . 2 Rbd. 4 Mk. 
Samme at sprede, s 3 Mk. 8 st. 1 »— *  "
L Heste med 3 Karrer, kjsrte
af 2 Drenge, 2 Dage as Rbd. 4 — ,  —
formedelst Rcgndagene maatte 
denne Udgift vel anslaaes t i l  
5 Rbd.
Harvn ing, T rom ling, Steen- 
samling, 0. s.  ..................... r  — ^
For den ovre Jords Bortryddelse i  -  - —
Tilsammen ro » n  Rbd. S e lv . 
Lignende Omkostninger vilde Kjsrselen med 
smaae Karrer foraarsage.
I  Hcrtugdommene (maaflee ogsaa her i 
Sjcelland) kan dette Arbeide betinges for ringere 
Lon; jeg angiver samme, som vi her have be, 
ta lt  den.
Ogsaa maatte vel bringes i Beregning, at 
man ikke i  ethvert Be irlig  kan plsie og harve; 
is«r er dette Tilfoelde ved Mergelens og Gjod- 
ningens Nedploining, hvorved Standsning for. 
anlcdiges; men vilde man endog derfor regne 
1 Rbd., og anslaae alle Omkostningerne t i l  is  
Rbd., saa kunde denne Udgift allerede i de for. 
ste 3 Aar dcekkeS ved eet Fold mere pr. Tonde, 
og man kan vel i  Almindelighed regne paa 2 t i l
Z Fold mere; dog tor man ikke anslaae Fordelen 
for hsi.
Desuden havde man vundet mere Halm, 
kunde haabe bedre Klevcr og kraftigere Groes, 
og, naar Jorden efter at vcere udlagt igjen kom 
under P lov, en frugtbar Mark.
Ligegyldigt er det is v r ig t, om Grcrsset b li­
ver brugt t i l  A fto iring  eller S ta ldfodring; skal 
det hertil bestemte Stykke Land skaffe reen In d ­
lag t, saa maa det vare i Kraft.
Ved mange eller flere modne Frugter at ud­
drage Kraften af Jorden, vilde vare uklogt. 
Den gamle Regel: een S a d  t i l  Sa lg , den fs l. 
gende for Qvaget, og ikke mere end tre, hsist 
sire efter een Gjodning, maatte ogsaa her folges.
Det fsrlle Skrid t var da gjort t i l  en For­
bedring, som kunde og vilde bringe gode Fslger 
og megen Belstand for Efterkommere.
H. C. Dalcntiner,
Eier af Gjeddesdahl.
